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Şair mi Falcı mı?..
Vaktiyle bir yerde okumuştum, Fransızlar konu­
şuyorlarmış, içlerinden biri sormuş:
- İtalyanların en büyük şairi Dante, Ingilizlerinki 
Shakespeare, Almanlarınki GoetheL Bizim en 
büyük şairimiz kim?..
Arkadaşı yanıtlamış:
- Heyhat HugoL
Fransızın ‘heyhat’ demesi, çoğu eleştirmenin 
gözünde Victor Hugo’nun Goethe, Shakespeare, 
Dante’nin yanında sönük kalmasından...
Peki, bizim en büyük şairimiz kim?..
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın hakkını yemezsek, gel­
miş geçmiş en büyük şairimiz diye Nâzım Hikmet’i 
gösterenlere söylenecek laf yok!..
Nâzım’ı “vatan haini” sayarak bu gerçeği dile ge­
tirirken “heyhat” diyenler de eksik değil...
★
Nâzım “vatan haini...”
Ya Namık Kemal?..
“Vatan şairi!.. ”
Gerçekten ‘vatan’ üzerine duygularını ‘manzu­
melere döken ilk şairimiz Namık Kemal’dir; bu da 
bir rastlantı değil!.. 19’uncu yüzyıl Avrupası’nda 
imparatorluk coğrafyaları parçalanarak vatanlaşıp 
ümmetler uluslaşırken ‘Tarih Baba’ ortalığı hallaç 
pamuğu gibi atıyordu; Namık Kemal için vatanın 
sınırları nereden başlayıp nerede bitiyordu, bilin­
mez, ama tüm OsmanlI’da askerliği altı yedi eya­
letin -gençleri değil- Müslümanları yapıyordu.
Türkiye ‘ulus devlet - yurttaş ’ aşamasına 20’nci 
yüzyılda erişti; bu süreçte şoven milliyetçilik sağ 
kanatta azdığından Nâzım Hikmet’i hedef tahtası­
na çevirdik, neredeyse öldüreyazdık, yaşamak için 
ülkeyi terk ettiğinde ardından demediğimizi koma- 
dık.
İlkellik parayla mı?..
★
Peki, şimdi ne oluyor?..
Nâzım Hikmet’e “vatan haini” diyenlerin ağızla­
rından çıkanı kulakları duymuyor; vaktiyle sosya­
list ya da komünist enternasyonale küfredip lânet 
okuyanlar, bugün “kapitalistenternasyonal”e met­
hiye düzüyorlar:
- Ulus devlet bitti. Vatan ne demek?.. Küresel­
leşme çağındayız; sınırlar kalkıyor.
- Deme!.,
- AB’ye girdik mi, tamam!..
- Peki, Nâzım Hikmet?..
- Vatan haini!..
Nâzım Hikmet “emeğin küreselleşmesi”n\ özlü- 
yordu; bunlar “sermayenin küreselleşmesi”ni al­
kışlıyorlar; ulus devleti şimdiden gömdüler.
★
Nâzım, şair sezgisiyle geleceği görmüş, 1962’de 
“ Vatan Haini” başlığıyla birşiiryazmıştı, beş on di­
zesini birlikte okuyalım:
“Evet, vatan hainiyim, siz vatanperversiniz, siz 
yurtseversiniz, ben yurt hainiyim..
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse 
vatan,
vatan şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan polis copuysa, 
ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, 
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Ame­
rikan donanması, topuysa, 
vatan, kurtuiamamaksa kokmuş karanlığınızdan, 
ben vatan hainiyim. ”
★
Falcı mı imiş bu şair?.. Dün kendisine “vatan ha­
ini”  diyenlerin bugün “artık vatan yok”  diyecekle­
rini nasıl da görmüş?..
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